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Tilläggsförteckning' till den i instruktionsbrev
N:o 96 förefintliga yrkesförteckningen, viken
bör iakttagas vid distributionen av brödkort.
Be personer, vilka erhålla 1/10 1942—31/3 1943 ikraftvarande brödkort
indelas i grupper som. följer:
Åt de personer, vilka icke skola erhålla köpkortet AV,, AV2 , BY, CV, BY
eller EV får Aj, A 2, B, C, B eller E kort givas i enlighet med vad här nedan
säges :
1) Al kort gives åt år 1939 eller därefter födda barn;
2) A 2 kort gives åt år 1933, 1934, 1935, 1936, .1937 eller 1938 födda barn;
3) B kort gives åt personer i intellektuellt eller lätt kroppsarbete samt åt
de till erhållande av köpkort berättigade, om vilka annat icke bestämmes;
4) C kort gives
a) åt män i tyngre kroppsarbete samt åt kvinnor i tyngre eller tungt
kroppsarbete;
b) åt personer i lätt kroppsarbete:, vilka utföra skiftesarbete och vilka
icke äro i tillfälle att under matrasten erhålla varm mat; och
c) åt år 1926, 1927, 1928 eller 1929 födda barn;
5) D kort gives åt män i tungt kroppsarbete och kvinnor i särskilt tungt
kroppsarbete samt åt havande kvinnor; samt
6) E kort gives åt män i särskilt tungt kroppsarbete.
Från B kortet böra avskiljas på vänstra sidan befintliga specialkuponger —
vilka t. ex. å kortet för oktober—november 1942 äro N:ris 105, 106, 115 och
116 — vid utgivandet av detsamma:
åt havande kvinna;
åt person, som tillhön matlag, vilket är överlåtelsepliktigt beträffande kött
och icke erhåller köttkort;
åt person, som tillhör matlag, vilket icke är överlåtelsepliktigt beträffande
kött, men har kött reserverat för fastställd tid och icke på grund härav
erhåller köttkort;
åt person, som tillhör matlag, vilket har av slaktat djur erhållet kött för
den tid för vilken kuponger: avskiljts från köttkorten.
Från E korten böra avskiljas de på vänstra sidan befintliga, special-
kupongerna på samma sätt som ovan beträffande B kortet har bestämts i de
tre sistnämnda fallen.
Åt år 1927, 1928 eller 1929 födda får givas deras yrke motsvarande köp-
kort, likväl högst B kort. Åt år 1930 eller senare födda bör köpkort utgivas
enbart på grund av åldern.
AV 1( AV2 , BY, CV, DV eller EV köpkort gives
1) åt statkarl och sytningstagare på odling, så ock åt medlemmarna av
deras matlag; och på begäran
2) åt sådan person tillhörande ägares eller innehavares av odling familj,
som är bosatt annorstädes än på odling och åt medlemmarna av hans familj ; och
3) åt person i stadigvarande tjänst på odling och på odlingen eller i dess
närhet bosatt lokal förbrukare, för vilken anskaffning av spannmålsprodukter
från odlingen på grund av de lokala förhållandena är nödig, och åt medlem-
marna av deras matlag; den som ansöker om kort bör för folkförsörjnings-
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2nämnden utreda, att han med ägaren eller innehavaren av viss odling överens-
kommit om att från sagda odling erhålla spannmålsprodukter.
Köpkort AVi, AV2, BY, CV, BY och EV givas åt förenämnda personer i
enlighet med vad ovan om utgivande av A,, A 2, B, C, B och E korten, är sagt.
Likväl får EV kort givas åt år 1929 eller därförinnan född, till statkarls mat-
lag hörande person, som är i stadigvarande tjänst på lägenheten.
Med statkarl avses i detta beslut på odling stadigvarande anställd person,
i vilkens avlöning på grund av arbetsavtal ingår rätt att erhålla spannmål
eller spannmålsprodukter.
I yrkesgrupperingen ha följande ändringar och tillägg gjorts:
Ammunitionsindustrin :
bonrare
Brandkårer :
I)
C
D
D
E
B
C
B
C
E
B
B
B
C
c-
B
B
B
B
B
B
B
B
E
B
B
C
B
brandsoldat, I )
förman sprutmästare och biträde C
centrumborrare
generatoreldare
granatkärrare .
granatrengörare
granatslipare .
gängare
Bränntorv- och torvströfabriker:
balare E
banarbetare E
granskare
elektriker I )
reparatdonskarl I)
„ biträde, man
„ „
kvinna
röjarbiträde B
härdare
laddare, man
lagerföreståndare B
röjare E
timmerman B
kvinna
torvkärrare och -gravare E
torvlastare, man E
torvmaskmskötere B
maskinsniörjare
panneldare . . .
pressare
torvmaskinskötarbiträde B
torvradare E
„ biträde
reparatör och biträde
skrubbsvarvare
torvsamlare, man E
torvuppläggare, man E
svarvare
strypare
stälare
torvupptagare, man E
stålkärrare
stålsågare
vedkärrare
torvvändare I )
Bultfabriker :
automatskötare B
bultpackare Bverkstygsslipare
bultkärrare B
Barnmorskor muttersmed E
bultvärmare B
Elektricitetsverk och elektriska
affärer:
jordkabeläggare E
Bilbranchen:
trä- och träko! sförgasarrengö-
rare B
Emaljeringsinrättningar: maskinpressare V C
brännare E
Exekutions betjänter B
Fabriker för tillverkning av elek-
triska lampor:
glasblåsare E
maskinreparatör B
maskinsnickare C
maskintryckare E
modellsnickare B
montör . .' B
motormontör B
målare C
mätarmontör B
plåtslagare B
Farmaceuter B
propellmontör (riktare) B
propelsnickare B
provkörare C
.'I
repanationskarl B
Filmproducenter :
dekoratör ; .. C
revolversvarvare B
ritsare •. ... C
rörarbetare Bfotografshjälpkarl B
inspecient C
ljudupptagare C
målare B
sadelmakare C
sandblästrare B
skavare E
slipare C
Flygmaskinsfabriker :
slipare av arbetsredskap B
bettslipare C
bänksnickare B
smed E
stomprovare C
stämplare C
elektrisk arbetare C svarvare D
elektrisk montör B svetsare C
filare B
filare av arbetsredskap B
tapetserare C
timmerman E
finmekaniker B transportkarl D
flygmanskinsmontör B tvinnare C
fräsare 1) urmakare B
förgasarreparatör C
galvaniserare C
gasverksskötare C
verkkarl (stälare) B
gjutare E
värmebehandlare B
granskare C
gängare C
ytbehandlare C
hyvlare B
härdare B
kopparsmed B
Färjkarlar 1)
lagerarbetare, man B
Gasverk:
mätarmontör B
kvinna C mäterreparatör B
magn. neparatör C
maskingravör B
ångpanneeldare E
ångstationsskötare B
1Gummifabriker : telefonmontör B
stångbärare (läst) B timmerman B
tubmakare G
Gårdfarihandlare C
Krut- och sprängämneindustrin:
lufttorkare och bländare E
Järnvägarna: Konslsilkesfabriker:
konduktör, vilken helt och hållet
eller delvis även tjänstgör
som dejour eller å passage-
rar-, gods- eller rangeringståg
i f järrtrafik B
arbetare vid expeditionsavdel-
' ningen B
avlösare B
halare B
cellulosasorterare C
övriga tillverkare C
modelltillverkare B
centrifugskötare B
vagnstäderska B
efterbehandlare C
eftermogningsarbetare C
Kaffeexpresser :
utbärare C
färgare B
förmogningsarbetare C
härvare C
kompressorskötare C
Kafferosterier:
bländare av surrogat B
limmare B
lutblandare 0
lösningsframstälare C
lösningskarl B
packare B
Kanonfabriker pasmare C
eldare B
generatorskötare B
pressare B
hjälparbetare B
påsmakerska B
rivare C
horisontalborrare B skiftesfilare C
härdningsbiträde K
kanonmontör B
lagerbiträde , C
lastare E
skiftesförman (i arbetet del-
tagande) C
skiftesmästare (i arbetet del-
tagande) C
luftnitare E
maskingravör C
smörjare C
sorterare C
plåtfilare E
reparationsfilare B
rörborrare C
rörslipare C
spinnare B
sadelmakare C
spolare C
sulfidare B
syrekarl B
segelmakare C
städerska C
torkare C
segeisömmare C
snickare B
transparentfoliesorterare C
skärare C
tryckare C matare vid hyvelmaskin ...... B
5
tvinnare C montör - B
verkkarl B mottagare vid hyvelmaskin .... B
vävare C
Lantmäteriingenjörer (i fältar-
bete) C
mottagare vid kantmaskin .... C
planarbiträde (av sågvirke) .. B
planare av sågvirke B
rikthyvlare C
slipare B
spikare B
[jimfabriker: spånbalare B
limkokare . . B
Linnefabriker:
sorterare B
städerska C
stämplare C
timskrivare B
sömmerska C
vakt C
Lådfabriker:
var ulångare (från pråm och
vagn) 1)
arbetsledare C
buntarbiträde B
buntare B
verkkarl E
hjälparbetare, man B Läkemedelsfabriker :
kvinna C
huggare B
extraktkokare B
hyvlare av splitved B
hyviare för en maskin C Maskinfilt fabriker :
för flere maskiner .... B hjälpkarl B
bitnäde Bjämnarbiträde (planare) C
jämnare (planare) B
kantare (matare för hand) ... B
hopfogarbiträde C
lagerkarl B
klyvmaskinsmatane .. .: B nystare G
klyvmaskinsmottagare B packare E
klyvmaskinsskötare C pressflthopfogare C
klyvsågare av långgods B
klyvsågare av splitved B
kärrare B
spolare C
stoffare E
lagerföreståndare C
lastare, man E
kvinna B
stoppare C
stopparbiträde C
städerska C
lastare och lagrare av buntar .. B torkfil thopfogare B
torkare E
Underman och limmaskinsma-
tare C
tvinnare C
linderman- och limmasbinsmot-
tagare B
tvättare E
valkare B
varparbiträde C
linderman och limmaskinsskö-
tare C
varpare D
vävare B
6Mjölkkontrollanstalter : skiftesmästare (i arbetet delta-
gande) Cmjölkkontrolör B
provtagare B städerska C
Ordningsmän vid allmänna skydds-
rum C
Svairelsyre- och superfosfatfabri-
ker:
blysmed B
Pantlånekontor:
Tidningskolportarer B
lagerbiträde B
Pappask- och påsfäbriker:
Tjärfabriker:
kolsäckare I)
packare , C—-B
brytare C—B
vikare C—B
lastare och lossaro E
tjärbrännare E
Reseagenter B
tjärämnelyftare E
tjärämnefördelare B
Trikotfabriker:
arbetsledare CSjöbevakare B
Sjömätare B Trähusfabriker :
beslagfästare I)
bämksnickare B
Skogsarbetsledare B hjälparbetare, man B
kvinna G
huggare B
Skogshushållningskonsulenter och
skogsvårdskonsulenter C
hyvelmaskinsmatare B
hyvelmaskinsmottagare B
Stämningsmän B
hyvlare (för en maskin) C
hyvlare (för flere maskiner) .. B
Städerskor vid mekaniska verk-
städer B
kantare (matare för hand) .... B
klyvmaskinsmatarc B
klyvmaskimsmottagare B
klyvmaskinsskötare C
klyvsågare av långgods 1)Se även varrantstäderskor.
Svavelfabriker :
klyvsågare av splitved I)
knippare I >
destllator B lagrare och lastare av plåtar .. E
kärrare B
retortman B
skiftesarbetare B
lastare, man E
„
kvinna . B
maskinsnickare B
maskinstalare av plåtar ...:.. B verkkarl E
maskinställare av spärrar och
plankor B
målare B
plåtspikare B
Tvålfabriker:
fettsmältare C
putsningsmaskinarbetare C
rikthyvlare B
sorterare B Varrantstäderskor B
sparrimpregnerare B
stälare B
stämplare C
sågvirkesplanarbiträde B
Äggaffärer:
packare C
sågvirkesplanare i.) säckare B
Folkf örsörjningsnämnd äger icke rätt att åt någon i arbete varande person
utgiva större brödkort än vad förteckningen förutsätter.
7
timskrivare B
w^m
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.
